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Tartu Ülikooli Raamatukogu nn. vana Estica tähestikkataloog, 
koostatud 1920-1927 
Infoleht kataloogile nr 37a1 
 
Kataloogi ülesanne 
Nn vana Estica kataloog oli aastatel 1920-1927 koostatud tähestikkataloog, mille ülesandeks 
oli teha lugejatele kättesaadavaks Estica kogus olnud kirjandus autorite ja pealkirjade järgi. 
 
Suurus 
2015. a oktoobris paiknes kataloog 12 kataloogikastis. 
 
Sisu 
Kataloogis kajastus peamiselt enne 1928. a. ilmunud TÜ raamatukogus olev Estica alane 
kirjandus (raamatud, perioodikaväljaanded ja dissertatsioonid). Siiski leidus seal mõningaid 
kirjeid, millel ilmumisaastateks 1930-ndad.  Pistelist kontrolli tehes selgus, et ka need 
väljaanded kajastuvad elektronkataloogis ESTER. 
 
Kirje 
Kataloogis olid kirjed autorite ja pealkirjade järgi alfabeetilises järjestuses. Kataloog sisaldas 
ka viitekaarte.  Kirjetes puudus füüsilise kirjelduse ala, st puudus lehekülgede arv ja info 
illustratsioonide kohta.  Kaardi paremas ülanurgas oli formaadipõhine kohaviit (näiteks: A 
839, B 469, selle ees tempel ESTICA. Osadel kaartidel oli lisaks  Estica kohaviidale ka teiste 
fondide kohaviitasid.  
 
Ajaloost 
Kataloogi asuti koostama 1920. a seoses Estica kogu loomisega. Kaardid selle kataloogi jaoks 
saadi enne 1915. a ilmunud võõrkeelse kirjanduse süstemaatilisest kataloogist (nn„kirstust“). 
Nendele nn „kirstust“ eraldatud kaartidele kirjutati paremasse ülanurka ka Estica kogu kohaviit, 
mille järgi sai kirjandust Estica kogust tellida. 
Selleks, et teha Estica kogu raamatud paremini leitavaks, hakati 1928. a koostama Estica 
sõnastikkataloogi. See kataloog tehti standardse suurusega kataloogikaartidele.  
Kuna 1920.-1928. aastal koostatud Estica tähestikkataloogi kirjed olid ebastandardsetel, 
väiksematel, nn „kirstu“ kaartidel, siis kopeeriti kõik need kirjed uue Estica sõnastikkataloogi 
jaoks standardsetele kaartidele. 
Seega kadus vajadus selle nn. vana Estica kataloogi järele juba 1930-ndatel aastatel. 
Pieteeditundest on kataloogi säilitatud tänapäevani. 
 
Kataloogi säilitamisotsus 
Kuna kõik Estica kataloogi, sealhulgas ka nn vana Estica kataloogi kirjed on sisestatud  
elektronkataloogi ESTER, siis 26.02.2015. a kaart- ja sedelkataloogide säilitamise töögrupp 
otsustas oma koosolekul, et kataloog ei kuulu säilitamisele. Säilitatakse sellest kataloogist 
ainult üks näidiskast kataloogide säilitamise ruumis (ruum 254). 
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